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Ebben a rohanó világban, sokszor elfelejtjük, azokat a csodálatos érzéseket, melyeket egy 
gyengéd érintés, a kedvenc csokoládénk íze, vagy a konyhát átjáró forró leves illata adhat. A 
testünket mindennap érő, különböző ingerek hatással vannak ránk, akárcsak a súlyosan 
halmozottan sérült embertársainkra is. Ennek a fontosságára alapozva, Andreas Fröhlich és 
Ursula Haupt kidolgozta a bazális stimuláció terápiáját súlyosan halmozottan sérült 
személyek részére, mely által, az érzékszervek ingerlésével, ők is tapasztalatot szerezhetnek 
környezetükről. Fröhlich-Haupt módszerét felhasználva, műhelymunkánk célja, hogy 
bemutassunk és együtt kipróbáljunk olyan eszközöket és módszereket, amelyek segítségével 
sérült emberek fejlesztésében elérhetjük azt, hogy benyomásokat szerezzenek illatokról, 
hangokról, ízekről, érintésekről.  
Csatlakozzon hozzánk és érezzen velü(n)k együtt! 
 E-mail címünk: erezzunkegyutt@gmail.com 
 
 
 
